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Esta investigación tiene como objetivo identificar las características y tipos de referentes culturales 
que se presentan en la traducción de subtítulos de series americanas, puesto que dichos 
elementos son relevantes en el traslado de los mensajes de una legua a otra. Se trata de una 
investigación descriptiva, de diseño no experimental y con un enfoque cualitativo, donde se realiza 
el estudio de ciertos fragmentos de series americanas, desarrollando fichas de análisis que 
representan el instrumento de la investigación. La selección de dichas series es resultado de un 
proceso en donde se visualizan los episodios y, posteriormente, se seleccionan los fragmentos con 
presencia de referentes culturales. Respecto a los resultados, se debe mencionar que los 
referentes etnográficos son los que se presentan con mayor frecuencia en las series americanas 
analizadas, a comparación de los referentes geográficos y socio-políticos que son menos 
habituales. Asimismo, se concluye que dichos tipos de referentes culturales presentan aspectos 
denotativos y connotativos que permiten conocer de forma detallada los mismos, así como el 
papel que cumplen en una traducción para un formato audiovisual. 


















This investigation has as objective to identify the characteristics and types of cultural referents in 
subtitles translation of American television series, because such elements are relevant in messages 
translation from one language to another. This is a descriptive investigation, of non-experimental 
design and with a qualitative approach where a study of certain fragments of American television 
series is carried out, developing analysis sheets which represent the investigation instrument. The 
selection of such television series is the result of a process in where episodes are visualized and, 
subsequently, fragments with presence of cultural referents are selected. Regarding to results, it is 
important to mention that ethnographic referents are more frequent in the analyzed television 
series, in comparison with geographic and socio-political referents that are less common. Also, it is 
concluded that such types of cultural referents have denotative and connotative aspects which 
allow knowing them in detail, as well as their role in a translation for an audiovisual format.      
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